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ABSTRAK 
Produktivitas karyawan dapat muncul apabila disiplin kerja dan budaya organisasi sebagai 
salah satu faktor yang mempengaruhinya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan 
perusahaan. Hal itu tentunya dapat memberi kontribusi secara positif  kepada perusahaan. 
Home Industry Keripik Bobby Kudus  sebagai lokasi penelitian dengan jumlah responden 63 
orang karyawan dipilih menjadi sampel dengan metode quota sampling. Tehnik analisis data 
yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda untuk 
mengetahui pengaruh positif dan parsialnya serta menentukan variabel lebih besar yang 
mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Hasil analisis diketahui bahwa variabel disiplin 
kerja dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun 
berganda. Ini terlihat dari nilai pada  variabel disiplin kerja (X1)  nilai t hitung nya sebesar 
2.012 > t tabel sebesar 1,670 dan nilai probabilitas value 0,049 < 0,05 (α=5%). Dan  pada  
variabel budaya organisasi (X2)  nilai t hitung nya sebesar  6.261 > t tabel sebesar 1,670 dan nilai 
probabilitas value 0.000 < 0,05 (α=5%)  maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dan  nilai F hitung 
> F tabel (30.994 > 3,15) dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka dinyatakan bahwa 
variabel independen yang meliputi disiplin kerja (X1), dan budaya organisasi (X2), secara 
simultan mempengaruhi variabel dependen yang meliputi produktivitas kerja (Y). Dan 
besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0,492. Hal ini berarti hanya 49,2% variasi 
produktivitas kerja (Y) dapat dijelaskan oleh disiplin kerja dan budaya organisasi. Sedangkan 
sisanya 50,8% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.Variabel budaya organisasi 
berpengaruh  lebih besar dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada Home 
Industry Keripik Bobby Kudus. 
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ABSTRACT 
Employee productivity can occur if the discipline of work and organizational culture as one 
of the factors that influence can be carried out in accordance with company policy. It 
certainly can contribute positively to the company. Home Industry Keripik Bobby Kudus as a 
test site with the number of respondents 63 employees selected into the sample with quota 
sampling method. Technical analysis of the data used to test the hypothesis of multiple linear 
regression analysis to determine the effect of partial positive and larger and determine 
variables that affect employee productivity. The results of analysis show that the variables of 
work discipline and organizational culture positive and significant effect partially or 
regression. This is evident from the value of the work discipline variable (X1) of its value 
amounted to 2,012 t> t table of 1.670 and 0.049 probability value value <0.05 (α = 5%). And 
the organizational culture variables (X2) of its value amounted to 6,261 t> t table of 1.670 
and 0.000 probability value value <0.05 (α = 5%), then Ho is rejected and Ha accepted. And 
F count> F table (30 994> 3.15) and the level of significance 0.000 <0.05 then stated that 
the independent variables which include labor discipline (X1), and organizational culture 
(X2), simultaneously affecting the dependent variables include productivity employment (Y). 
And the value of Adjusted R Square is 0.492. This means that only 49.2% of the variation of 
labor productivity (Y) can be explained by the discipline of work and organizational culture. 
While the remaining 50.8% is explained by other causes beyond the organizational culture 
model.Variabel greater impact in improving employee productivity at Home Industry Keripik 
Bobby Kudus. 
Keywords: labor productivity, labor discipline, and organizational culture. 
 
 
 
 
